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４
月
か
ら
制
度
改
正
で
導
入
さ
れ
た
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
」
に
つ
い
て
、
み
ず
ほ
情
報
総
研
が
自
治
体
向
け
に
事
業
の
基
本
的
な
考
え
方
や
導
入
に
あ
た
っ
て
の
準
備
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
ま
と
め
た
「
手
引
き
」
を
作
成
し
た
。
総
合
事
業
の
創
設
の
意
図
に
つ
い
て
、
従
来
の
制
度
と
の
違
い
を
説
明
。
こ
れ
ま
で
は
、
要
支
援
者
と
非
該
当
者
向
け
の
予
防
サ
ー
ビ
ス
が
別
々
の
枠
組
み
で
提
供
さ
れ
て
い
た
た
め
、
要
支
援
か
ら
改
善
す
る
と
十
分
な
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
な
く
な
っ
た
り
、
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
て
も
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
つ
な
が
ら
な
い
高
齢
者
が
い
た
が
、
総
合
事
業
に
よ
り
要
支
援
と
非
該
当
を
行
き
来
し
て
も
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
が
切
れ
目
な
く
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
し
た
。
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に
つ
い
て
は
、「
予
防
」「
生
活
支
援
」「
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
の
総
合
的
な
実
施
。
予
防
サ
ー
ビ
ス
は
「
訪
問
」
と
「
通
所
」
の
２
類
型
で
、
二
次
予
防
対
象
者
に
つ
い
て
は
通
所
型
で
対
応
す
る
こ
と
が
基
本
。
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
は
①
配
食
②
安
否
確
認
・
緊
急
対
応
、
の
ほ
か
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
市
町
村
が
日
常
生
活
の
支
援
に
資
す
る
と
考
え
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
可
能
だ
。サ
ー
ビ
ス
提
供
者
は
保
健
福
祉
医
療
分
野
の
事
業
者
に
限
ら
ず
、
様
々
な
業
種
の
営
利
事
業
、
非
営
利
活
動
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
委
託
、
さ
ら
に
そ
の
一
部
を
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
再
委
託
す
る
こ
と
も
可
能
と
し
た
上
で
、
特
に
要
支
援
者
に
対
し
て
は
予
防
給
付
の
訪
問
介
護
で
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
と
、
総
合
事
業
で
の
サ
ー
ビ
ス
の
ど
ち
ら
か
ら
で
も
受
け
ら
れ
る
た
め
、「
本
人
の
意
向
を
最
大
限
尊
重
」
し
た
上
で
、
よ
く
話
し
合
っ
て
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
し
た
。
そ
の
際
、
自
治
体
に
お
い
て
は
一
定
の
判
断
す
べ
き
基
準
や
説
明
根
拠
を
設
け
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
て
い
る
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
様
式
は
任
意
の
も
の
で
よ
く
、
二
次
予
防
対
象
者
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
必
ず
し
も
必
要
な
い
。
山
梨
県
北
杜
市
や
長
崎
県
佐
々
町
な
ど
、
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
自
治
体
の
事
例
も
紹
介
。
手
引
き
は
同
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
る
。
介
護
保
険
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
て
、
全
国
の
施
設
が
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
義
務
な
の
で
、
や
る
気
の
な
い
職
員
ば
か
り
の
施
設
で
あ
っ
て
も
横
並
び
で
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
か
な
り
怪
し
い
ケ
ア
プ
ラ
ン
、
実
施
す
る
に
は
ち
ょ
っ
と
微
妙
な
ケ
ア
プ
ラ
ン
、
専
門
職
の
目
か
ら
見
て
首
を
か
し
げ
る
よ
う
な
ケ
ア
プ
ラ
ン
が
全
国
に
あ
ふ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
す
が
に
ま
ず
い
の
で
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
研
修
に
参
加
し
て
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
り
、
当
初
の
頃
よ
り
も
少
し
は
腕
は
上
が
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
で
も
実
施
状
況
に
目
を
向
け
る
と
、
正
直
、
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
現
在
、
介
護
現
場
で
は
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
様
々
な
悩
み
を
抱
え
て
お
り
、
さ
ら
に
困
っ
た
こ
と
に
、
背
負
い
き
れ
な
い
く
ら
い
の
問
題
を
背
負
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
現
場
の
職
員
の
声
に
耳
を
傾
け
る
と
、
次
の
よ
う
な
悩
み
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
①
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
関
わ
る
作
業
（
立
案
、
評
価
、
変
更
）
に
は
か
な
り
の
時
間
が
か
か
る
の
で
、
勤
務
時
間
内
で
は
と
て
も
対
応
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
勤
務
時
間
外
に
職
場
に
残
っ
て
作
成
し
た
り
、
そ
れ
で
も
終
わ
り
そ
う
に
な
い
場
合
は
休
日
に
出
て
き
て
や
っ
て
い
る
。
②
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
実
施
し
た
記
録
を
入
力
す
る
に
あ
た
っ
て
、
で
き
る
限
り
そ
の
日
の
う
ち
に
終
わ
ら
せ
る
よ
う
に
休
憩
時
間
を
割
い
て
頑
張
っ
て
い
る
職
員
も
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
勤
務
時
間
内
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
平
均
す
る
と
毎
日
１
時
間
ほ
ど
残
業
し
て
入
力
し
て
い
る
。
③
食
事
の
変
更
、
身
体
状
況
の
著
し
い
変
化
が
あ
っ
た
利
用
者
に
は
、
打
ち
合
わ
せ
の
時
間
を
調
整
し
て
な
ん
と
か
他
職
種
と
検
討
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
な
い
利
用
者
に
つ
い
て
は
、
他
職
種
と
検
討
す
る
時
間
が
な
か
な
か
と
れ
な
い
。
④
現
状
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
内
容
が
薄
く
、
本
当
に
必
要
な
細
か
い
ケ
ア
に
関
し
て
十
分
に
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い
と
感
じ
る
。⑤
ど
こ
の
老
人
ホ
ー
ム
で
も
そ
う
だ
と
思
う
が
、
利
用
者
の
介
護
度
が
重
い
ほ
ど
介
護
報
酬
が
増
え
る
の
で
、
施
設
側
は
軽
度
の
利
用
者
は
避
け
、
で
き
る
だ
け
重
度
の
利
用
者
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
施
設
に
い
る
利
用
者
を
み
る
と
常
に
重
度
化
し
た
状
況
に
な
り
、
ど
の
利
用
者
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
も
同
じ
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
し
ま
う
。
⑥
利
用
者
の
重
度
化
が
進
む
と
、
介
護
の
手
間
が
増
え
て
い
く
た
め
、
そ
ち
ら
に
人
手
が
取
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
立
案
と
実
施
に
関
わ
る
人
手
が
不
足
す
る
こ
と
に
な
る
。
⑦
栄
養
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
み
の
変
更
で
あ
っ
て
も
、
施
設
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
全
て
の
項
目
の
評
価
を
し
、
プ
ラ
ン
の
変
更
を
行
い
、
利
用
者
・
家
族
か
ら
同
意
を
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
は
時
間
も
か
か
り
、
人
手
も
要
す
る
。
＊
現
場
の
職
員
は
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
も
指
摘
し
て
い
る
。
①
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
一
定
数
の
人
手
が
必
要
で
あ
る
が
、
日
に
よ
っ
て
職
員
の
人
数
は
増
減
す
る
。
職
員
は
突
発
的
に
病
気
な
ど
で
休
む
こ
と
が
あ
る
。
利
用
者
の
体
調
不
良
の
た
め
、
そ
の
対
応
に
職
員
が
追
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
人
手
が
足
り
な
け
れ
ば
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
実
施
項
目
が
全
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
り
、
行
わ
れ
た
と
し
て
も
う
ま
く
行
わ
れ
な
い
こ
と
も
多
い
。
②
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
実
施
項
目
は
、
日
々
、
誰
か
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
具
体
的
に
誰
が
や
る
の
か
、
職
員
へ
の
周
知
が
的
確
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ケ
ア
の
情
報
が
職
員
全
体
に
う
ま
く
伝
達
で
き
て
お
ら
ず
、
ケ
ア
が
行
わ
れ
て
い
な
い
日
も
あ
る
。
③
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
内
容
と
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
介
護
が
違
う
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。④
利
用
者
の
状
態
を
き
ち
ん
と
把
握
し
て
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
案
で
き
る
職
員
は
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
立
案
に
関
わ
る
仕
事
が
、
そ
の
一
部
の
仕
事
が
で
き
る
職
員
に
集
中
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
一
部
と
は
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
で
は
な
い
。
⑤
と
り
あ
え
ず
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
立
て
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
非
常
に
薄
っ
ぺ
ら
い
も
の
で
充
実
し
て
い
な
い
。
単
な
る
監
査
対
策
の
た
め
、
恥
ず
か
し
く
て
同
業
者
に
見
せ
ら
れ
な
い
。
＊
用
紙
の
空
白
を
埋
め
て
い
る
だ
け
の
「
薄
い
」
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
、
実
際
に
は
同
業
者
も
作
っ
て
い
る
の
で
、
今
や
介
護
業
界
全
体
が
「
薄
く
」
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
か
な
り
厳
し
い
状
況
に
あ
る
が
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
実
態
に
つ
い
て
率
直
に
語
る
こ
と
は
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
深
刻
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
誰
も
、
ま
し
て
や
専
門
職
は
寝
た
子
を
起
こ
す
よ
う
な
こ
と
は
や
り
た
く
な
い
の
で
、
何
年
経
っ
て
も
、
問
題
は
改
善
さ
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
目
的
と
は
、
教
科
書
を
見
る
と
書
い
て
あ
る
が
、
利
用
者
に
対
し
て
適
切
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
き
ち
ん
と
提
供
す
る
た
め
の
計
画
で
あ
っ
た
が
、
も
は
や
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
現
場
の
職
員
の
意
見
に
目
を
向
け
る
と
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
関
わ
る
問
題
は
、
立
案
に
つ
い
て
は
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
的
確
に
立
案
で
き
る
職
員
が
少
な
い
の
で
、
で
き
あ
が
っ
て
く
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
質
が
低
い
と
い
う
問
題
の
ほ
か
、
そ
も
そ
も
利
用
者
ニ
ー
ズ
に
合
っ
て
い
な
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
ひ
ど
く
根
本
的
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
一
方
、
実
施
に
つ
い
て
は
、
き
ち
ん
と
実
施
す
る
た
め
の
人
手
が
な
い
と
い
う
こ
ち
ら
も
根
本
的
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
こ
れ
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
、
か
な
り
深
刻
だ
。
単
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
内
容
が
不
適
切
な
の
で
改
善
す
る
よ
う
に
行
政
が
指
導
す
れ
ば
何
と
か
な
る
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
現
場
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
仕
組
み
が
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
ま
っ
た
く
適
合
し
て
い
な
い
の
だ
。
そ
れ
を
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
、
こ
ん
な
要
望
も
あ
る
。
介
護
支
援
専
門
員
が
兼
務
で
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
て
い
る
と
業
務
負
担
が
大
き
い
の
で
、
専
従
で
勤
務
で
き
る
よ
う
な
報
酬
体
系
が
必
要
だ
と
す
る
要
望
だ
。
現
場
の
詳
細
な
こ
と
が
分
か
ら
な
い
で
介
護
を
支
援
す
る
「
専
門
家
」
が
朝
か
ら
晩
ま
で
奇
妙
な
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
続
け
る
の
は
、
現
場
の
介
護
職
員
に
と
っ
て
は
新
た
な
悪
夢
で
あ
る
。
（
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日
本
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
会
（
橋
本
泰
子
理
事
長
、
Ｊ
Ｓ
Ｃ
Ｍ
）
は
今
年
度
か
ら
、
独
自
に
認
定
し
て
い
る
「
認
定
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
」
向
け
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
講
座
を
会
員
外
に
も
開
放
し
て
実
施
す
る
。
３
年
以
上
の
実
務
経
験
の
あ
る
ケ
ア
マ
ネ
に
、
実
際
に
作
成
し
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
基
に
し
た
口
答
試
験
を
通
し
て
資
格
認
定
を
行
っ
て
い
る
。
２
０
１
１
年
度
末
時
点
で
の
認
定
者
数
は
６
４
５
人
。
認
定
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
会
と
し
て
組
織
化
し
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
質
向
上
に
向
け
て
の
研
修
や
勉
強
会
も
開
催
し
て
い
る
。
会
員
外
も
参
加
可
能
に
な
る
「
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
―
め
ざ
そ
う
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
」
は
、
今
年
度
５
回
を
予
定
。
模
擬
事
例
を
通
し
て
自
身
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
実
践
の
課
題
を
見
直
す
「
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
は
な
何
か
」（
５
月
１２
日
）、
事
例
検
討
や
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
の
方
法
と
技
術
を
学
ぶ
「
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ジ
ー
を
体
験
し
よ
う
」
（
９
月
１５
日
）
な
ど
。
会
場
は
い
ず
れ
も
東
京
都
新
宿
区
の
東
医
健
保
会
館
。
参
加
費
１
回
５
千
円
（
一
般
）。
詳
細
は
同
学
会
事
務
局
０
３
・
５
９
１
９
・
２
２
４
５
へ
。
５０
年
を
経
て
初
め
て
母
か
ら
明
か
さ
れ
る
真
実
と
向
き
合
う
家
族
の
姿
を
描
い
た
、
昭
和
の
文
豪
・
井
上
靖
氏
の
自
伝
的
小
説
「
わ
が
母
の
記
」
の
映
画
公
開
を
記
念
し
て
原
作
本
（
講
談
社
文
庫
）
を
松
竹
か
ら
３
名
様
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
。
ツ
ボ
押
し
グ
ッ
ズ
「
肩
こ
り
と
は
バ
イ
バ
イ
！
わ
が
ツ
ボ
の
木
」
も
セ
ッ
ト
で
提
供
。
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
映
画
祭
の
審
査
員
特
別
グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
す
る
な
ど
世
界
の
様
々
な
国
際
映
画
祭
で
温
か
な
親
子
の
絆
の
感
動
を
届
け
た
映
画
「
わ
が
母
の
記
」
は
４
月
２８
日
公
開
。
監
督
・
脚
本
、
原
田
眞
人
。
役
所
広
司
、
樹
木
希
林
、
宮
崎
あ
お
い
な
ど
豪
華
キ
ャ
ス
ト
競
演
で
描
く
。
締
め
切
り
は
４
月
２０
日
。「
わ
が
母
の
記
」
プ
レ
ゼ
ン
ト
希
望
と
明
記
の
上
、
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
（
フ
リ
ガ
ナ
）、
電
話
番
号
、
職
業
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
紙
面
へ
の
ご
意
見
・
ご
感
想
を
ご
記
入
の
上
、
官
製
は
が
き
か
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
３
・
３
３
５
１
・
１
９
３
９
、
ま
た
はe
-
m
ail
:
post@
silver-new
s.
com
で
本
紙
編
集
部
へ
。
日
本
訪
問
看
護
振
興
財
団
（
清
水
嘉
与
子
代
表
理
事
）
は
現
在
、
訪
問
看
護
・
在
宅
ケ
ア
の
実
践
者
が
学
識
経
験
者
の
協
力
を
得
て
実
施
す
る
研
究
事
業
の
助
成
先
を
公
募
し
て
い
る
。
研
究
テ
ー
マ
は
訪
問
看
護
な
ど
の
在
宅
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
質
向
上
な
ど
。
４
月
２０
日
ま
で
。
研
究
代
表
者
は
、
訪
問
看
護
・
在
宅
ケ
ア
の
実
践
者
で
あ
る
こ
と
が
応
募
の
条
件
。
共
同
研
究
者
な
ど
研
究
体
制
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
。
助
成
金
額
は
内
容
を
考
慮
し
て
設
定
。
詳
細
は
、
０
３
・
５
７
７
８
・
７
０
０
４
へ
。
み
ず
ほ
教
育
福
祉
財
団
（
森
信
博
理
事
長
）
は
現
在
、
配
食
用
小
型
電
気
自
動
車
の
寄
贈
先
を
募
集
中
。
対
象
は
高
齢
者
向
け
配
食
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
。
６
月
２９
日
ま
で
応
募
受
け
付
け
。
助
成
内
容
は
①
配
食
用
小
型
電
気
自
動
車
（
１
グ
ル
ー
プ
１
台
、
計
１０
台
）
か
②
購
入
費
の
１
１
０
万
円
を
上
限
と
し
た
助
成
。
対
象
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
非
営
利
団
体
を
含
む
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
。
行
政
な
ど
か
ら
給
配
食
事
業
の
委
託
を
受
け
て
い
る
団
体
な
ど
は
対
象
外
。
詳
細
は
、
同
財
団
福
祉
事
業
部
０
３
・
３
５
９
６
・
４
５
３
２
へ
。
「総合事業」導入の手引き作成
対象者の把握方法など例示
みずほ情報総研
１
提供＝松竹
「『わが母の記』原作本」
３名様に読者プレゼント
▲セットの
ツボ押し
グッズ
うまくいかないのには
ちゃんとした訳がある
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
配
食
サ
ー
ビ
ス
車
寄
贈
はじめに
み
ず
ほ
教
育
福
祉
財
団
訪
問
看
護
・
在
宅
ケ
ア
実
践
的
研
究
に
助
成
訪
問
看
護
財
団
「お悩み」大募集
岡田先生に届けます
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
講
座
会
員
外
も
対
象
に
Ｊ
Ｓ
Ｃ
Ｍ
施設ケアプラン
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